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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán D. Ricardo Zuricaldy de o.taoll y Arana,
con deltlno en el regimieato de Infanterla Gare-
llano núm. 43, en s6pJIca de que le Ilrva de. abono
la mitad del tiempo que perteneció a la reserva ac·
tlva, desde que lel le separó de la Academia de Ar-
tiller!a, en J. o de diciembre de 18990 ñalta su in-
grelo como voluntario, en el segundo regimiento mon-
tado !de elta arma, en 27 de abril de 1900, el Rey
(q. -D. g.), de acuerdo con lo Informado por el
COnsejo Supreml> de Guerra ry; Marina. le ha ser-
vido disponer que, a 101 efectol de' retiro y Orden
de San Henncnegilkio, Y' en ana10gla con lo resuelto
para casos 3n;1logol, se concede al Interesado dicho
abono de tiempo.
De real orden lo ~go a V. E'. para IU conocimiento
y demás cfectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 8 de abril de 1918.
M.ullf"
Sedor CapitÚl general de, la sexta reglón.




Excmo. Sr.: Accedieudo e lo solicitado por el capitl1n de
lnfaateria D. Luis Moreno Abell.. oficial a las 6tdenes de
S. A. R. d Infante D. Alfonso de OrIeans y Borb6n y en ro-
misión ea el Servicio de Aeron'utica Militar, d Rey (q. D. ¡.),
de acuerdo con lo informado por ele Consejo Supremo en 26
del mes pr6ximo pasado, se ha servido Concederle licencia
para contraer matrimonio con D.- Maria de la Soledad OrC"o
lJana J N6ilez.
De real oDden lo dilEO a V. I!. para su conocimiento J de-
IDÚ dec:toa. Olos pude a V. E. muc:bos dos. Madrid 9
de abril de 1918.
MAanrA
SáIor Praidcote cid Conseio Supremo de Ouena y Marina.
Sdor CapitiJr cenaal de la prilDaa reei6a.
•••
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la documentada instanda cursada
a este Ministerio por el Comandante gateral de
Ceuta, con escrito de 5 de febrero último, pro·
movida por el maestro sillero-guarnicionero de terce·
ra, Eladio Sánchez Ayuso, en súplica de que se le
conceda el alcenso a la categoría de segunda, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petición 'del
interesado, con arreglo a lo prevenido CIl la real orden
de 31 de agolto de 1908 IC. L. núm. 156).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diol guárde a V. E. muchos all05.
Madrid 8 de abril de '918. .
MAltIHA
Sellor General en Jefe del Ejército de Esp.alla· en
Afrlea.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
tON·CURSos HIP,ICOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Prelidente del Ateneo Cienllfico, LiterariO y Ardl-
tico de Mahón, que cuenta con una sección de depor-
tes 'Y excursiones, en súplica de que se le conceda
una subvención para premios del concurso hlpico que
ha de celebrarse en dicha ciudad en el mea de mayo
pr6ximo, el Rey (q. D. g.), aécediendo a lo solici-
tado ha tenido. a bien conceder la cantidad de 500
pesetas, con cargo al capitulo noveno, articulo único
de la Sección 4.• del vigente presupuesto de este
Ministerio, en concepto de premios para el citado
concurso, que t'endrl. el cadder de «Circunscripci6n» ;
sujet;1ndose para su celebración concurrencia de jefes
y oficiales y demás alrernos, a lo dispuesto ·en el
reglamento de 22 de febrero de 1905 (C.L. 06-
mero 33), y reales órdenes circulares de 13 de mano
de 1906, 30 de abrO de 1908 y 26 de IIeptiembre de
1911 (C. L. n6ms. 49. 71 Y 192), Y con la limitaci6th
que determina la soberana disposici6n de 8 de abril
de 1916 (D. Q. nlun. 83). Es asimismo .la ~Iunta.d
de S _ M., que V. E. comunique esta COIIcesi6n al recu-
rrente, iDclu~ndole copia del iaciso RXto de -la real
orden de 13 d~ mano aates citada, y que el Inten-
dente 'gelleral militlU' disponga se CKpida el corres-
pondiente libramiento de 'Ia ~tidad que para pre-
mios le concede a lavor del mencionado Presidente
el que para hacerlo efectivo, debed. presentar d
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C¡rclÚM. Excmo. Sr.: En vista de la instancia
promovida :por el Presidente de la. Real Sociedad
;Hfpica de' Granada, en solicitud de que le le con·
c~a una subvenci6n para premios del COD':"1ITSO hi.
piCO que. ha de. celebrarse en dicha capitar, durante
las prÓXImas fiestas del Santfsimo Cof1)QS Christi
el Rey (q. D. ~.). accediendo a ro !Olicitado b
tenido a biera OClIIceder la caIltiad de J.ooo ~tas,
MA&urA •
Se6or•••
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la instancia
promovida IpOr el Presidente de la Sociedad Hlpico-
Burgalesa, en .olicitud de que se le conceda una sub·
venci6n para premios del concurso blpico que ha
de celebrarse en Burgos, durante las fiestas de San
Pedro 'Y San Pablo, en los meses de junio -.., julio
próximos, el-Rey ('l' D. g.), accediendo a lo solici.·
tado, 'ha tenidó a bIen conceder la cantidad de 1.000
pesetas, con cargo al capItulo noveno, a~kulo ÚDico
de la Secci6n 4.• del vigente presupuesto, en con·
cepto de premios para el citado cO:lcurso, .que tendrá
el carácter de general; sujetándose para su celebra·
ción, concurrencia de jefea y oficiales ., demás ex-
tremos, a lo dispuesto 4;n el reglamento de 22 de
febrero de 190S ·(C. L. núm. 33>, ., reales ór-
den~s circulares de 13 de marzo de 1906, 30 de
abril de 1908 'f 26 de septiembre de 1911 (C. L. nú-
meros 49. 71 Y' 19:Z), y con la limitaci6n que deler·
mina la soberana disposici6n de 8 de abril de 1916
(D. O. núm. 83). Es asimiSno la voluntad de S. M..
que el Capitán general de la sexta regi6n, comudt·
que esta concesi6n al recurrente, iDcluy~ndole copia
del inciso sexto de la real orden de 13 de marzo
antes citada, y que el lntendeo~e general militar
disponga se expida el corre!lpOndiente libramiento
de la cantidad que para premios se concede a favor
d.el mencionado .Presldente, el que para hacerlo efec·
Uva deberá presentar el progyama en que fit!ue la
prueba eNaclonah, y llenar las demis formalidades
reglamentarias.
De real orden lo <ligO a V. E~ para tu coDocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mueJao. atlois.
Madrid 8 de abril de 19 18.
Seftor.••
Cúcaúu. Excmo Sr.:' En vista ., ~to di-
rigido a este Ministerio por el ,presidente de la Real
Sociedad ·Hlpica Cordobesa, en solicitud de que se
le conceda una subvenci60. para premios del concurso
bfpico que ha. de celebrarse en C6rdoba durante la
pr6ximaferia de Nuestra Seftora de la Salud. el
Rey '(q. D. g.), accediendo a 10 solicitado, ha tenido
a bien conceder la cantidad de 1.000 pesetas, coa
cargo al capitulo noveno, articulo único de la Sec·
ci6n ,..- del vigente presupuesto, en coacepto de pre.
mios para el citado concurso, que tendd. el caricter
de general; sujetindoee para su celebraci6n, coocu-
rrencia de jefes ., oficiales y demú extremos, a lo
dispuesto en el reglamento de 22 de febrero de 190S
(C. L. nÚln. 33), y reales 6rdenes circulare. de 13
de marzo de 1906, ~o de abril de 1908 '1 :¡6 de sep·
tiembre de 1911 fC. L. n6ms. -49, 71 Y '9:Z), '1 con
la Iimitaci6n que determina la soperau disposic:60. de
8 de abril de 1916 (D. o. n6m. 83). Es asimismo la
voluntad de S. M., que el Capitán ~enera1 de la se·
~unda regi6n, comumque esta concesl6n al recurrente,
anduy~ndole copia del iQciso sexto de la real orden
de 13 de marzo antes citáda. y que el Intenden~e
general militar di~nga se expida el correspondiente.
libramiento de la cantidad que para premios le con·
cede a favor' del mencionado -Presidente, el que para
hacerlo efectivo, deberá presentar el programa en
que fi~ure la prueba. e Nacionah , "!' lIel1&l' las demis
formalidades reglamentarias.
De 'real orden 10 digo a V. E'. para su conocimiento
y def!l~s efectos. Dios A'Wlrde a V. E. mucho. an~
Madrid 8 de abrir de 1918.
ClrcllÚJT. Exano. Sr.: En vista de la instancia
promovida por el Presidente del comit~ blpico de Ba-
dajoz, en solicitud de que se le conceda una subven-
ción para premios del concurso blpico que ha de ce-
lebrarse en dicha capital en el próximo mes de mayo,
el Rey (q. D. g.), accediendo a lo solicitado, ha
.tenido a bien conceder la cantidad de 1.000 pesetas,
con cargo al capItulo noveno, articulo único de la
Sección -4 .• del vi¡rente presupuesto, en concepto de
premios para .1 CitadO concurso, que tendroi el ca-
rkter de general; sujetándose para su celebraci6n,
concurrencia de jdes y. oficiales y demás extremotr,
a lo dispuesto en el reglamento de :z:z de febrero
de 1905 (C. L. nWn. 33), y reales 6rdenes circulares
de 13 de marzo de 1906,. 30 de· abril de 1908 .y
26 de septiembre de 1911 (C, L. nÚIDs. 49, 71 Y
19:Z), y con la Iimi&ación que determina la soberana
disposici6n de 8 de abril de 1916 (D. O. núm. 83).
Es asimismo la voluntad de S. M., que el Capitá,n
general de la primera regi6n, comunique esla CODce·
sl6n al recurrente, incluy~ole copia del inciso sexto
de la real orden de 13 de marzo antes citada, y que
el Intendente ~neral militar disponga se expida el
correspondiente libramiento de la cantidad que para
premios se concede a favor del ~ncionado Presi·
dente, 'el que para hacerlo efedivo, deberá presentar
el programa en que figure la prueba eNacional., y
llenar las demú formalldadés reglamentarias.
De real orden lo ídigo a V. E. para su conocimiento
yo demlfs efectos. Dios guarde a V. _E. muchos aftas.
Madrid 8 de abril de 1918.
MAIlUf4
programa en que figure _ la prueba eN.cioaah, .,
llenar las .deIDÚ formalidades reglamentaria•.
De real orden lo !digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchm a6Os.
Madrid 8 de abril de 1 91 8.
Se6or.. ,
Sdor Capitm geueral de ·Baleares.
Seftores InteDliente gaera) militar e InterVelJtor civil
de Guerra .., Marina y del Protectorado en Marruecos.
Clrcul",. Excmo. Sr.: En vista de la instancia
promovida por el ,Presidente del Real Polo Jockey
Club de Barcelona eSociedad Hlpicu, en, solicitud
de que se le conceda una subvención para premios del
concurso hlpico que ha de celebrarse en dicha ca·
pltal en el mes de junIo pr6ximo, el R~ (q. D. g.),
accediendo a lo solicitado, ha tenido a bien con-
ceder la cantidad de ...000 pesetas, con cargo al
caf(tu'o noveno, articulo 6nico de la Sección 4.-
de vigente presupuesto, en concepto de premios para
el citado COllClJrlO, que tendri el carácter de general;
sujetoindose tpara .u celebraci6n, OOIlcur~cia de jefes
y oficiales y deIDÚ extremos, a lo dispuesto en el
reglamento de :Z2 de febrero de 1905 (C. L. n6m. 33),
~ reales 6rdenes circulares de 1.3 de mano de 1906,
]0 de abril de 1908 y 26 de septiembre de 1911
(C. L. n6ms. 49, 71 J' 192), Y con la Iimitaci6n
que determina la soberana disposici6n de 8 de abril
!de (1)16 (D. O. n6m. 83)· Es asime.no la volun-
tad de S. M.. que el CapiUn general de la cuart~
regi6n, comunique esta coocesi60 al recurrente, in·
cluy~ndole copia del Inciso sexto de la real orden
de 13 de marzo antes citada, y que el Intenden'e
general mllltar disponga se expida el correspondiente
libramiento de la cantidad que para premios se con·
cede a favor del meucionado Presidente, el que para
hacerlo efectno, deber! presentar el programa en
que fiJNre la prueba eNacíonah, y lleaar las 'demás
formalidades reglamentarias.
De real orden lo digo a· V. E'. para su conocimiento
"!' kiem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6oa.
Madz:id 8 de abrn de 1918.
l' / MumA
Se6or.••
© inisterio de Defensa
Do o...... 19. 10 de abril .1111
con arIO al capitulo aoveRo, articulo Wa1c:a de la
Secd6n 4-. del vi~nte praupuato, en coacepto de
premio. para el CItadO concurso, que teadri el ea.
rácter de ceneral; sujdindose para au celebración,
concurrencia de jefes y oficiales y demú extrern<*,
a lo dispuesto en el reg~nto de 22 de febrero
de 1905 (C.L. n6m. 33), y reales órdenes circulares·
de 13 de mano de 1906, 30 de abril de 1908 y 26 de
septiembre de 1911 (C. L. n6ma. 49, 71 .y 192),
Y con la limitación que detennina la soberana dispo-
.i<:i6~ d~ a de abril de 1916 (D. o. núm. 83). Es
aSlmWDO la voluntad de S. M., ~ue el Capitán ~e­
oeral de la segunda región comunIque esta coocess6n
al recurrente, inc1uybJidole copia del inciso sexto de
~ real ordeo de 13 de marzo .antes citada, y que d
IntcDdcote- gcaeral militar disponga ~ expida el co-
rrespondiente libramiento de la cantidad ·que para
premios le concede a favor del mencionado Pre·
sideote, el que para hacerlo efectivo deberá presen·
tal' el programa en que figure la prueba cNacionah,
y lIenar lu demás formalidades reglamentaria-.
De real orden lo ~go a V, E'. para .u conocimiento
y kieIDÚ efectos. Di~ guarde & V. E'. muchos aftoilt.
Madrid 8 de abril de 191 8. . .
!elar..•
CúcUúlr. Eltcmo. Sr.: y vista de la instancia
promovida pe:>r el ,Presidente de' la Sociedad H lpica
de Valladolid, en solicitud de que ~ le conceda una
subvención para premios del concurlO hlpico que ha
de celebrarse en dicha. capital, durante la segunda
quincena del próximo mes lie septiembre, el Rey
(q. D. g.). accediendo a lo solicitado, ha tenido a
bien conceder la cantidad de 1.500 pesetas, COll cargo
al capitulo noveno, articulo 6nico de la Secci60 4.'
dd v/¡eate pre.upuesto, ea concepto de premios para
el citado concurso, que tendri el earicter de general ;
sujetándose para IU celobraci6n, coocurJta(:ia de jefel
'1 oficiaJe. y demú ntremoe, & lo dispuClIto en el
reglamenllO de 22 do febrero de 1905 (C. L. nÍl,
mero 33), y reale. 6rdenel circular de 13 de marzo
de 1906,.JO de abril de 1908 y 26 do septiembre
de '1911 (C. L'. n6m•• 49. 71 Y 192), Y coa la IIml·
taci6n que determina .. loberana clispoaicioo de 8
de abril lIe 1916 (D. O" n6m. 8J). Es uim~
la voluntad de S. M., que el Caplt'n general de la
~ptima regl6n comunique esta concesiÓll al recurrente,
Incluy'adole copia del inciso sexto de la real orda
de 1J de manQ ante. citada, y que el Intendeote ge·
neral militar di.ponga te expida el corre.pondlalte
libramiento de la cantidad que para premios se con-
cede a favor del mencionado Pre.ldente, el que para
hacerlo efectivo, deber' presentar el programa ea
que figure la pnaeba eNadona", " llenar las demú
formalidades reglamentarial.
De real orden lo digo a V. E. para ~ conocimiento
'1 delnÚ efectos. DioS guar4e a V. "E. muchos aftoso
Madrid 8 de abril de 1918.
~...
TRATAMIENTQS
Exc::m*. Sr. ~ Vista la docameotada dast'aocia que
V. E. CW"I6 a este Ministerio, coa "rito de 5 del
mes pr61timo pasado, promovida por eJ bripeta del
regimiento Cazadores de TetúD. 17.e de Caballeria.
luan L6pel Garda, ell s6plica de que le le~ el
tratamiento de Don; y teniendo en cualta que el
ardculo cuarto del reglamento aprobado por r~1 01'·
den iIe 14 de diciembre de 1912 (C. L. nWn. 24~),
IÓIo lCOOc:ede dicho tratamiento a 101, I1Iboficial"
-;1 Re,. <-J•. D. g.), de &CUerdo coa )0 informado ~
01 CouejO Supremo de Guerra ., Marina, ~ ha
~nido ~timar la petici61l del interesado, por ca·
recer de derecho a lo que IOlkita. '
De real orden 1Q ~&Q a V. El. para su conocimieoto
© mIs erro de Defensa
"Id.emú efeetOl. Dao. lpard.e • V. El. mac:bos aftos.
Madrid 8 de abril de 1911.
MAaufAl I




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solidtado por el primer te-
niente de la Comandancia de Artillcria de Pamplona D. Al-
berto Colomer y Martl, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
fonnado por ese Consejo Supremo en 6 del actual, se ha ser-
vido ~nccderle licencia para contner matrimonio con dola
Maria de los Dolores Benito y Trias.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y de-
mú dec:tos. Dios uarde a V. e. madJos aftos. Madrid 9
de abril de 1918.
MAurA
Sdor Presidente del Consejo Supremo de Ouena y Marina..
Señor Capitin ¡teneral de la q~nta rqi6ft.
SUELDOS,HABDES y GltATU!BCAOIQND
Excmo. Sr.: Vista la lnatancia que V. E. ~
a este Ministerio, con escrito de 21 de taeTO 6himo.
promovida ~r el cabo de obreros filiados de la
tercera· s'ccl60, afecta al Parque regional de Arti·
Ilerla de Valencia, Rogelio Soriano Con.en, que fU
la actualidad presta .us .erviciOl como mednico-auto-
movilista en el tercer batallón M Artillerla de posi-
ción, donde fu~ destinado por real ordeo de 21 de
marzo próximo pasado (D. O. n6rn'. 66). en 16·
plica de que le le conceda la Iratlficaci6n de quince
pesetas mensUales, el Rey (q. D. g.), de acuerd4
con 10 Informado por la Interveación cavil de Guerra
Y' Marina y del Protectorado en Marruecos, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por el recurrente, coa
arreglo a lo dispue.to en el art. 4.. de la real ordea
circular de 27 de julio de 1910 (C. L. n6m. 1°9),
cuya gratificación debe .erle reclamada por la unidad
en que pre.ta IUS lervlcfOl, y justificada con 'copia
de .u nombramiento de mecánico ·aatomovili.ta.
De real oMen lo cUtO a V. E'. para su conocimiento
y_ demú efectol. Dao. guard:e a V. E'. muchoa aftos.
Madrid 8 de abril de 1918. ,
. MAamA
Sedor Capitin ¡enera! da I.a tercera Jegi6n.





Excmo. Sr.: Examinados los tres proyectos foltDlI-
lada. por la Comandancia de Ingaláeros de Ceo...
para la terminación de los pabellones primero Y' ~­
PDdo de mediciaa "1. del mwo de cen:Mllieato, eo el
Iíospital militar de TetlW1. que V. E. cursó a este
Ministerio coa escrito de 28 de febrero 6ltimo, ~
.Rey :(q. D. g.) ha tenido & bien aprobarlos y dispo-
ner, klue las '196.600, 123.100 Y 26.970 peset..
a que ascleodea Id ¡relUpuestOl, sean cargo a ..
dotación de los «Servicios de Jageoieros_; debieado
realizane lu obras por el .istema de contrata me·
dlante subasta pdblic:a eSe e&r'cter local, y CODSiderarl~
compreDdidas en el grupo A de la real ordeD CÚ'CU.
lar ~e 23 de abril de 1902 (C. L!. n6m. 92), coa~
cuatro ., dos meses. de duración, respectivameDte; de
CU)'OI trel proyectos, se ejec:utarin .lmQItÚdlDeD~
101 doI 6Itlmos eo el praeate do, asilÚDd~ para
80 10 de lbrI de 1918 0.0..... 19
--
Selior Capit~n general do la tercera
Sellor )nte~ntor civil de Guerra
Protectorado ea Marruecos.
Excmo, Sr.: Euminado el cproyecto de cuadra
provisional ·para el ganedo de una compafifa de ame..
tralladoras 'en el cuartel de San FranciKO (Alicante),
formulado 'POr la Comandancia de Ingmieros de Car·
tagena ., remitido por V. E. a eate Ministerio, con
escrito de 22 de febrero último, el Rey (q., D. g.),
ha 'tenido a bien aprobarlo y disponer que IU pre·
SUpUelto .se 2.180 pesetas. sea aLrgo a la dotación
de los cServicioa de Ingenieros. ea el a1io actual,
ejec:atúdose .... obras por are'li6e directa. .
--
MAarKA
Sellor Capitán general de la quinta regiÓll.
Se60r Interventor civil 'de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marrueco...
Excmo. 'Sr.: Examinado el presupueSto par. la eje-
cucl6n kIe obr.s de reparaci6n y nuevo decorado eD el
sal6n de Ceneralea, salón de ayudanta, comedor
ante ·comedor y porterfa principal, correspondientes al
despacho oficial y pabellón del Ministro de la Guerr.,
que l!1 comandante de Ing~nleros de Buenaviata curlÓ
a este Ministerio, con escrito de 14 de plano p1'6xi·
mo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aproo
bario 'Y disponer que su importe de 46.320 pesetas,
sea cargo a la dotacl6n de los ,.Servlcios de Inge·
niero...
De real orden lo 'digo a V. E,. para su conocimiento
y demis efl!ctOI. Dios guarde a V. E" muchos afio",
Madrid 8 de abril de 1918. . ' :
MU",A
Sellor C.aplt~n general de Ja primera regi6n.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y d~1
Protectorado ·en Marruecos.
-
Sellor Capit~n general del la tercera regi6n.
Sellar Interventor civil de Guerra y Marina y. del
Protedorado en ,Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el .proyecto de cuadras
para 'alojar el ganado de dos COIDpaftfas de ametra·
lIadoras. en el a.mpamento de .Paterna. formulado
por Ja COflWldancia de Ingenieros de Valencia y re·
mitido por V. E. a este Minilterio, con escrito de
2% de febrero último, el Rey (q. D. g.) ha ~nido
a bien aprobarlo Y' disponer que su pret'Upoesto,
importante 10.OSO pesetas. sea aLrgo a la dotación de
los 'cServlcios de Ingenieros- en el a60 actual; de·
biendo las obras ejecutarse por gestión directa y ser
incluidas en el grupo e de la real orden circular
'de%3 de abril de 1902 (C. L'. tWm. 92), con un
mes de duración.
, De real orden lo:digo a V. E. Para IU conocimiento
y dem:b efectos. Dios <guarde a V. E. mucho. afios.
Madrid 8 de abril de 1918.
-
--
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de Instala·
ción de cuatro lavabos en las c1lnícas del bos'pital
militar de Zaragoza, que V. E. cursó a este Ministerio
'con escrito de 4 ~ marz~ próxíÚto pasado, el ReY
(q. D. ~.) ha tenido a bIen aprobarlo y disponer,
que su Importe de 740 pesetas, lea cargo a la do·
ración de Jos .Servicios de Ingeniero.. del corrien.
te a6o. '
De real orden lo ttigc; a V. E. para su conocimienio
y deOlÚ efectos. Dios guarde a V. E,. machos aJiCl4J.
Madrid 8 de abril de } 91 8.
Seftor Capit'n general dé la tercera regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marnxcos.
De real orden lo dilO a V. E'. J'lIIa su conocimiento
Y' demb efectot. DIoe par4e a ,V. E. muchos aftos.
Madrid 8 de abril de 1918.






Excmo, Sr.: Examinado el cproyecto de cuadras
provisionales en lo. solare- de San Juan de la Rivera.,
fonnulado por l. Comandancia d. Ingenieros de Va·
lencia y rernhido por V. E. a este Ministerio, cOn
escrito de 1,a de marzO pr6ximo pasado, el ,Rey
(q. D. g). ha tenido • bien aprobarlo y dilponer
que lIu prelUpuellto de 8.670 ,pesetas, sea cargo a
la dotación de los .Serviciol de Ingenieros. en el
afto actual; debiendo ejecutarse las obras por' ges·
tión directa y .....~ en el PIlpO e, de Ja real
orden 'circular de 23 de abril de 1902 (e. L, núme·
ro 92), con un lIIes de ,du,r~ión. r
De rcal orden lo cUgo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios 'guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de abrR de ,1918.
MAR",A
regi6n.
y Marina y del
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de casal moras
para alojamiento del personal de lal Fuerzas indf-
genas en Tetuán, formulado por la Comandancia de
Ingenieros de Ceuta, que V. E. curló a este Mi·
nisterio con escrito de 10 de marzo próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y dis·
poner que, las %9.470 pesetas a que asciende su
prelupuesto, sean aLrgo a la dotación de los • Ser·
vicios de Ingenieros. del COrriente afio ¡debiendo
ejecutarse la obra por gesti6n di~ta y coltSiderarla
comprendida en el grupo e de la real orden circu·
cuJar de 23 de abril de 1902 (C. L. n6m. 92), con
un mes de duración.
De real orden lo digo a V" E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de abril de 1918.
Muo",
;Jefe de'! Ej~rcito de Espalla en
ello los fondot necesarioilr '1 .erific:údole IUbuta
<mica. Es al propio tiempo la ~Iuntad de S. M.,
que la citad. Comandancia redacte UD proyecto de la
parte de obra ejecutada por administraci6n, para IU
legalUaci6n t~cnlaL y administrativa, y otro u otros,
que c:ompreodan la tenniaacióll de los cIanú pabellonel'
Y' serviciOll incluidos en' el anterroyedO aprobado por
real orden de 8 de octubre de afto pr6ximo pasado,
asf oomo dos presupuestos independientes para la ter.
minaci6n de ~stoll estudi~ y para los jornales de
gu2rda que se conlideren necesarioi.
De real orden IQ digo a V. E. para su conocimiento
,,~demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 8 de abril de 1918. '
MAaufA .•
Seftor General en Jefe del Ejircito de Espa~ en
Afriea.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y 'del
.Protectorado en ~rruecol.·
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Se60r General en Jefe del Ej6rclto de Espada en
Afrlea.
Excmo. Sr.. El Rey (q. D. 0g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que el Comandante gmeral
de Larache dió cuenta a este Ministerio en 9 de
marzo pr6ximo pasa.clo, desempeftadas en los meses
de enero y febrero 6ltimos, por el personal compren·
dido en la relación que a continuación se inserta,
que comienza con D. Aurelio Beiret Solanilla y COD'
duye 'COO D. J~ Antón Fe~ez, declarúdolas
Indemniaable. con los baLeficios que ee6alan los ar·
tfculo- del regl,amento quo en la misma se expresan.
De real orden lo dilgo a V. El. para su coDOClmiento
" fines coDllguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aao.. M.drld 18 de abril de 191 8. o
MAuRA
MAanfa
Se60r :C.pilú ¡eoeral de la I6ptima rqi6D.
,
Setior Interventor civU de Guerra T Marina y del
ProleetoJado en Marruecos.
EUmo. Sr.: Exemlnedo el prenpaeséo de adqulsi.
ción e ÍDlulaci6n de un grupo motor ·bomba en el
cuartel .Marq~1de la Ensenada. (Medina del Campo).
formulado por la Comandancia de Ingenieros de Valla·
dolid y remitido por V. E. a este Ministerio, con
escrito de 8 de mano próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que su importe de 5.780 pactas, lea cargo a la
dotación 'de los .Servidos de Ingenieros. CD el
&60 actual; debiendo ejecutar~ las obra. por 1ft. o
tión directa. o
. De real orden lo JUgo a V o E~ para la coDOcimieoto
'1' demás efectos. Dios guarde .. V. E. muchos &608.
oMadrid 8 de abril de 1918.
© Ministerio de Defensa
•• •
SlCdOn de SOldad lIIIItIr
---
Se6or••.
SUI!LDOS, HA8fRI!S V ORATIPICACIONES
f!acmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡,) ba tenido a 61en conceder la
rrattflcaci6n mfnlma de 600 peseta. anuales dctde l.. del co-
mente mes, al m~dico primero de Sanidad Militar D. Lcoca-
dIo Serrada Dfaz, con de.tlno en el Parque de Sanidad Mili-
tar, por reunir las condiciones que determina la real orden
de l.- de julio de 1898 (C. L. nl1m. 230), hecha cxtenliYa al
penonal del dtado Parque por otra de 18 de enero de 1909
'1 con arrc¡lo a lo prevenido en la de 31 de dlcierftbre de di-
cho dltimo d •.
De real orden lo dilto a V. E. para .u conocimiento J de-
IÚI efectot. Dios ¡uarde a V. I!. mucbol aftos. Mactiid 9
de IbrD de 1918. ..
fllw;lf4
Sdlor CapitAn jteneral de la primera rc¡i6n.
SeIor latervcntor civil de Ouem y Marina '1 del Pr.tedo-
rado en Marruecos. .
una N1lI& Q1Ie -e redila m 1011 citado. &tablecimtelltol
la clasificación definitiva del material aprovechable.
formulada por el Parque de Sanidad Militar, con
arreglo a lo dispuesto por reales órdenes circulares
de \30 y 11 de mayo de 1914 y 1915 (C. L. n6me·
ros 86 y 87) Y 5 del mes actual (D. O. nÚID. 53).
a 'la VeJ: que la valoración de todo el material q~
debe ser repuesto, hecha tambiht por el expre.do
Par~ue, las Juntas facultativas de roa hospitales res·
pectlVOS, formularán relación detallada del material
cuya baja ha de proponerse, de la cual se harán duo
plicadas copias certificadas, que serán presentadas al
Comisario Interventor, cnc:argado de dicho servicio,
& los efectos oportunos. Las mencionadas J UDtas fa.
cultativas con .la relación de baja del material, ya
intervenida, redactarán las actas de baja y re~iciÓll
correspondientes, para su curSO reglamentario, archi .
rindose la referida relación intervmida, con objeto
de hacerla figurar en su día en la cuenta de baja
del expresado material, cuando la baja de ~ .ea
aprobada; 'Y una copia certificada de la indicada re-
lación acompañará, en uniÓll de las relaciones de ela·
sificación 'Y valoración delPaJ'(}ue de Sanidad Mi·
litar, tanto al triplicado ejemplar de lu actas de
baja 'Y reposición, que se cursen a e.te Ministerio para
su aprobación o resolución, como tambi~n al ejemplar
de acta aprobada que, de dicha clase sea cursada, para
efectos de conocimiento y remesa del material cuya
reposición ha de ordenarse. .
y 3. 0 Queda ampliada, en este sentido, la real
orden circular de 15 de abril de 1905 (C. L. nú·
mero 77), igualmente que las de :1 de julio de , 906
(C. L. nÚJn. 116), ¡:z de febrero de 19'7 (C. L'. nú·
mero 23) y 10 de febrero último (D. O. n6m. 28).
relativas a confecci6n y aprobación de las propuestas
de baja y reposición de material sanitario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ~emú efectol. Dios guarde a' V. E'. mucho. aACle.
Madrid 8 de abril de 1918.
sellor•••
SeMr Capitin ~eneral de la primera región.
Selor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
I&lMl6" "" $# tU.
Ayud....~
D. Francisco Tom~ No¡aJes.
• Antonio Aranda Luna.
• J«* echarte Azpiroz.
t Vicente Montero Martfa.
• Plorendo Sanz López.
• Antonio Sanrroncs 06mez.
t frand.co A1t6era Oarda.
• Cuto L6pez Heredia.
• Macarío Leita Oracla.
• Antonio López Oarda.
t Celestino Martfn Mall.,a,.y.
• AureUo Alegre Tadeo.
• luan Arana Ciria
'. Vador Andr& IbrulÚl.
-"adulee tercerol
D. Reml2io Trullenquc Oómes.
• Lui. [ópu de Cutro.
• Hcnnenqi1do Nieto RoldAn.
• Di-eo MartfJla ViYAnco.
• Antonio ferIO OoDúJez.
Madrid 3 de abril de 19is.-Marlna.
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr,: El Rey (q. D. jt.) ha tcniddo a bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antiguedad les ro-
rresponda, a los ayudantes de la escala de reserva retribuida de
la bri~ada de tropas de Sanidad Militar, comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con D. FranCISCO Tomé No¡a-
les y termina con D. Antonio Ferro OoWlez, por reunir las
condiciones que determina el articulo 6.0 del rc¡lamento de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y de-
mú efectOs. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3
deabril de 1918.
SlllJeLOOS, ftABfR15 Y ORATlPICACIONB 1
Excmo. Sr.: En armonfa con lo preceptuado en la real
orden de 1.. de julio de 1898 lC. L núm. 230), en relaci6n
con la de 28 dll mismo mes de IYI3, el Rey (q. D. ~.) ha te- 1
nido a bien conceder al oñcial tercero de Intendencia, O José
D1vila Paradinas, oficial de labores del Establocimienio Cen-
tral de Intendencia, la gratificación de indnstria de 1 500 pe-
setas anuales, que deberá percibir desde 1.. de abril actual.
De rw orden lo digo a V. f.. para IU conocimiento '1 de-
más dcctos. Dios ¡uarde a V. f.. muchos aftos. Madrid 9
de abril de 1918.
OISP08lClONEB •
de .. SwI~leWIa J 8ecdaaea de lite, _mil lo
J de .. Depaleeclll ....
MATERIAL' SANITARIO
Clrerük~ Exano. Sr.: Can el fin de ~ las pro.
puestas de cl;uifkación y, baja del matenal sanitario
JD6d.ico, reunan las preseripciooea que dctermiaa el
articu1o. 7 1 de la ley de Hacienda P6blica de 191 '
(C. L. nmn. 128), en su relación 00Il el artículo 4. 11
de 1& de 15 de mayo de '9°2 (C. L. n6m. 108) y . HOlAS DE SERVICIOS
demú disposiciones complementarias, el Rey (q. D. g.) J
ha ~enido a bien disponer lo siguiste: ClrclúJlr. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro
1.11 El Parque de Sanidad Militar cluüicará cen de la Ouerra, los jefes de las dependencias y cuerpos donde
servicio. todo el material sanitario que remita a lo. radiquen las hojas de "rvicios y hecbos de les jefes y capita-
hospitales militares, a fin de que no Ka preciso lIeS del Cuerpo de Estado MaJor del Ej&cito, que figuran en
formular acta de nueva clasüicación a su lle~ada y el , el .Anuario. del año 1917 con el número 16 y del H~ al 33 en
expresado material pueda usar.e desde elpramer 010' ¡ el empleo de coronel, del 60 al 89 en el de teniente coronel,
mento en los citados. Establecimientos, sÍD el re· J del 57 .1108 en el de comandante y del 40 al 75 en el de ca-
f~ido requisito. pido. le servirán remitir a esta Subsecretarfa, con t8da argm-
2.11 Para que las, hajas de material sanitario de da, copias conceptuadas de dichos documen,os para 101 dec;-
lo- ~italleS tmili ~ debidameate ioter\'eDidas, toe ele cluificaci6n para el ucenso que procCda.
e Ims eno e ensa
o. o. .....19 10......91.




































































CtnllJI/611 Uqúllulortl dd~. 1HIt1lll611 dIl diMJI/to n·
plmfo th ¡"/tUlkrill HGIimuI, as, tzJtdII ., ú AlIwa, 56
Rdad6n nominal de loa iDdiYidaos que, pataaeciata al
apresado batalJ6n, pratarOD sus Ia'Vicios al el fj&dto de
Caba J han sido terminados tu ajusta poi' p..... de camp...
i\a, la Cual rdac:i6n le publica en campli.-iaJto a lo dispuesto
ea el 1ft. 4.0 dd real de.creto de 21 de lUJo de 1906(D. O. D6-
met'o 1(9), a liD de que Ueeue a conoc:iJllicalo de los ioterc-
udos.
Soldado . o• Pedro Castro Rodrf¡aezo •••••••.
Otro •• o •••• Vicente cabdlOl Andr&•••••.•••
Otro ~EuaebioMenda aarda •.. o •••• o '1
Otro uli4n Palos ViYes ·
$afRaile. . •• <* Ouill&l Chava...••••••••••
SOldado .••• Matfu cabalero Martina •••••• o
Otro ••..• o. 1...eaDdro Nartútez ElYira•••• o••••
Otro Tomú Torca Afanjudo .
Otro ...•••• Múimo Rodrf¡ua Rodr1auez .•••
otro .. •••. Plicido Jim&lez Oonúlez ••.••••
otro .. . Pablo Ortfz Redondo .
Otro •.•.••• Santos S6cnz Oarci.. •••••• o •••
Otro •.•.••• CAttdido Valladolid Castto••• o•••
Otro ••••• o. Dionisio Sanz Sqovia.. • ••• o•••
Otro •...•.. Ramón Martfnu Ortfz•.••••••• o
otro .•••••• SantillO Melero Cotillas...•..•••
otro .oo ... : t~ Ateca Ordenal ........ · .. ·1
Otro •••.• :. osi Rodrfeuez Rodrfpez. • ••••
otro....... silio Buc:uftana P&ez ..
otro ...•••• Pedro Martfaez Bautista • . • •• . ••
otro .•.•••• llddonao Sanz Ouijarro •••.•••.•
otro CrispiD 011 Sanz oo ••
otro 'oo Símiln Lacoy Checa .
otro • • •• • •• Lula de 1.. Heras Martin ••.•.•••.
otro .•.•••. Múimo Oarda Martina•.....•.
otro .•.•••• Manuel Málda Mera ••.••.•••••
otro •.••••. Ser¡io Ball¡Uer S6nchez••.•••.••
Otro ••••••• Santlalo OChoa OODÚlcz •.•.. o•
otro •.••••• Darlo Eattvcz Rodrleuu•••..••••
otro .•.•••• Deoeracla Cuenca Monleón •.••••
Otro ....... ~OaqUfn PaUam Pnct.•. o.••.••••
Otro....... alme Pernindez Alvara ..•••••••
Otro runo flvlra e1vir .
Otro Juan San JullAn Sacre .
Otro Irtllx 011 RoldAn .
Otro ••••••• 1J.00t Oarda Aaullera •••..••••••
Otro ....... Antonlo Oardil Oarcfa .. : .. • ...
Otro •••••.• Salvador Vcrd6 Uopls ..•••••••••
Otro ...••.. Antonio Rubal Oómez •••.•.• o••
Otro Jalé Oranados Rulz: ..
Otro ....•.. Lorenzo Onivera Aauilera •...•.•
Otro ....•.• Manuel Oras Ric:harte ..•••...•••
Otro ...•..• Javier Herrera Rivas••.....•..•••
Otro ..••.•• rrancisco Alonso OonúJa •.••.•
Otro .•••.•. Jorge VaIVs fem4ndu .••••.••..
Otro oo ..... ~AntonioSinchez Tapia. . . . .. • ••
Otro •• . •• • • osé S4ncllez Cantó ..
Otro .•.•••• o~ Sanz Oómez.. .•.• . •.••••
Cabo . . .. .. • lCUa1 CalCJllO Martina .
Soldado • • •. Francisco' Castro MaldoDado. • ••
Cometa..... Rafael Ortqra Reir ...... ·• .....
Soldado •••. [l¡naciO Aleal' Portin••••.•••.••.
Otro ost Belda \..a1atayud ..
Cabo. . . . ~ Soler Pelufo ..
Soldado •••• o~ Rodrigaez Rodriauez • o•.•••
Otro ....... Alejandro Blandin Deza .........
Otro ..••••• Irrancisco Sútchez Bueno .•••.•••
Otro ....••• lJolé Lledó Serra•••• o••••• • . o•••
Otro ..••.•• Manud Segura Oaimbúl ••.•••.
Otro ...•••• !"-"ud Rodrf¡ucz Capilla •••••••
Otro ...•••• JOIqufn ~lón Crobal .•••.•••••
Otro ••••••• Marcos Ouevara Calvo ••••••••••
Otro ...•••• I:'mbroaio 8d10 ..






I!J Jefe de la !lecd6e,
ÚIh. dI. s-t14ID
•••
Madrid 9 de abril de 1918.-SaJltJaeo.
•••
I
8.° rc¡imie1lto Montado ..•••••••••••••••••.
9.· ídem id ; ..
13.o ldem id ..
Wor•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Para cubrir plaza vacantes J por convenien-
cia dellCrVido, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Oue-
rra le nombra '1 destina, con arrello al re¡lamento de 9 de
mayo de 1908 (C. L n4m. 17), a los practicanta y mozOI
comprendidos en la al¡Wcate rc1aci6ta, debiendo Incorporar-
le en el plazo re¡tamentario.
Dios auarde a V. E. muchos alOI. Madrid 9 de abril
d~ 1918.
Exc:mOl. Selores Capitana ¡menles de la primera, tercera,
cuarta J quinta rc¡iona e Inte(ftDtor c:iYil de Ouma y .....
rlna J del Protectorado en Manuccos.
R.,I4d611 ". al 61,.
R.~ tpII • dM
g. Santiago Pudles Oarcia. n6mero I de la esc:aJa de upiraa-
tes, practicante merino de la fannacla militar de esta
Corte DWn 1, queda en la misma en plua de plaatilla.
» Peliciano Losada Mantecón, n6mero 2 de la escala de as-
pirantes, cabo de la primen compaftla de la bripda de
tropas de Sanidad Militar a desempei\ar t'laza de practi-
cante ea la farmacia militar de Santa M6alca (Barcdona
'
.
0a0Jam0 AJvua Ferrero, mozo de la faimac:ia militar de
esta Corte n6m. 1, al Laborttorio Central de medicamentos
Vkalte Marc:diDo FIIÓI. mozo del Laboratorio Central de
medicamaltos, a la farmacia militar de esta Col1e n4m. l.
Madrid 9 de abril de 1918.-Zapico.
El Jdc de la Secd6a.
foslZaplco
Excmos. Señores laspedores de Sanidad Militar de la prime-
ra '1 cuarta regio.~.
Excmo. Señor Presidente de la Junta Facultativa de Sanidad
Militar YSr. Director dd Laboratorio Central de Medica-
mentos.
DP,STIN06
fJ bano. Sr. Ministro de la Gama le ha serride~er
.e. los ida. 101 cuerpos que a contiauacióa le rdadonaa,
daipen d nÚIDero de individuos que a cada ano le le !da-
la, púa cubrir las cinco namtcs de artillero IeiWIdo esiltea-
tes al la primera Sceci6ft de la escuda CeatraI ele Tiro dd
fjá'ci~, los cuala deberta rClllÜr las condiciona iaelicadas
en la circular de 2 de enero 61ümo (l). O. 116m. 3) J llevar
cOl!lÍlo laa preadas de vestuario que en la misma le~reun,
veriflcádOlC la corrapoadiente alta J baia en la .......... re-
wista de comiurio. ".v_
Dios ¡uarde a V... muchos años. Madrid 9 de ürH
de 1918.
!dor.:.
© Ministerio . efensa






Clrc:lÚJIr. Excmo. Sr.: Por la Prclj(Rncia de este
Consejo Supremo, ~dlct: coa' esta fedla .. la Di.
r~!6ngenera1 de 1& Deuda Y' C1&sn Pasivu, IQ
'Igulente:
cEste Consejo Supremo, ea virtud de las facufta~
que le coafiere la ler de 13 de eDero de 1904,
ha dcclarado con derecho a pensi6n y pagas de tocas
a las pe~ que !te expresan en la uatda relaci6b,
que empIeZa coa D.. Maria de los Dolores ,Pardo
Revel y termina COD D.. Elena Smctaa Pastorfido
por ballarse comprendidas en las leya y reglamen:
toa que respectivamente le indican. Los babe~ pa.
.!~ de rderencia se les satisfadn por las Delega·
clOnes de Haci(,nda de las provincias y desde las fe·
chaa que le coosigaao al la relacl6n' enteDdiM'
dose que las viudas d~frutañn el benéficio mien·
tras &-008ervCD su actual eltado, y loa bu6rfanos DO
pierdan la aptitud legal. Reapccto a lu pagas de
toe;as, su abono le concede por una sola vez, como
únICO derecho que le corresponde ••
.1;-0 tlue por orden del Excmo. Sr. Prealdent'e IDa'
nlÍl~sllO a V. E. para IU CODocimieato y demú efectos.
















































~cIac1D •••• Vicente f'olch Capafons•••••••.•
Ot o •••••.. fennln Blasco Aranda .••.•..•••
~ Mar~DSui\ez Pac& ..•.••......
Otr ••.••• Anlino LorentO.•••••••.••..••.
o •..•••• Antonio López Cabo•••••.•.•..•
Otro •••• ' •• f'~ix Sanz Varona ••••••••• , .•.
Otro •••.••. Renaldo Oonúlez Campos ••. , ..
Otro .; . • . •. Francisco Villarreal Larios .•...•.
Otro . H'l' V 1 So'• • • • • •• ; I ano e a na •.•••••••••...
Otro ••..••• José Oarcla Sáez•• ' ••..••.•... ' .
Otro ••. •• •• Federico 1¡lesias femánda •••...
Otro •••••.. Estanislao Peinado Huerta •••••
Otro •••. . .. Rafael Martina Sácz ' .
gtro •••••.. Jolt Rodrf2uez López .•••.••••.0:;0 Anastalio Oarda O~da ..
o •••..•. Se¡undo Ocboa LUIÚl. • •••••.•
Otro Viccntc Oarcfa de la Torre ..••.•.
Otro ••••.•. Prancisco Oómez León•.••.••••.
~o ....... Basilio Lara Oarrote. ...... • ..
o ••••.•• Domingo Oonúlez Sobrado••••.
~o Eufcnio Moreno Dfaz ; ..
OtrO Eu¡cnio López MoriDa .
o •. Esteban Araca Pardo, ••.•.•••• ' .
Otro •••..•. Franciscl) Alberrin del Val. " .•.•
Otro Francisco Ricote f'cm4ndez .
Otro Jo~ Ortiz Palomares .
Otro Nemesio Pastor Priego .
Otro Rafael Moya López .
gtro •••.... Silverio Hortelano ClemCDte ' ••• '
tro Alfredo Arias P~rez .••••••••••..
Otro ••••.•. Mi¡uel Uzaro Comalo ••••••.•
Otro •••.. •. Ambrosio Martinez Rodas •••••••
Otro •••••.. Antonio V4zquez Inc6rnlto •• •• •
Cabo ••••••. Casildo Artucoz Urtaztln •••••..
Soldado •••• David Bcrm6dez PemAnda, .•••
Otro ••••••• Ore¡orio Oonzalo Váloria •.•••••
Sar¡ento. ••. Juli4n Oonúlez Martfnu .•.•••• '
Soldado •.•. Ruperto Duque 'Salndo. • •..••.
Otro ••••.•• Mi¡ucl CafUzares zabala••••••••.
Otro •••..•• Jo~ CataU Llobat •••••••••••.•.
Otro .. : .... to~ Cuquelo Arias ••• •.......
Otro ••••••• Perfecto ~do Morales •••••••
Odlz 14 de noviembre de IQn.-1!l comanda.te mayor
acddental, RafMI Plmdndu.-V.o B.·.-!I coronel, Mulfoz.
Madrid J de abril de 1911.
., I.f. t. 'a ••••"•.
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BII••fall.
• JlaI1&LlIl..OtlhotorollaP.rdo del..S~ca........ T. OOroD.l, D. Gulll_Of 1 _1 •
G. K. COruAa.. / nUpClt":; OdloloroD. Sutort....... .
• JDaIla Oobotor.D. Pardo .•. Bu' rf... i
• KarlIIii OdlOlOftllO Pardo.. ::~.
• "'",.4.. OOIIotoroD" Bar. Ra:r.i.Od. 80U......
IOnlll \ ~~~.. I I
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• Il2tlaU.o I ..J .
• 1~4.m .
• .1x000&eplo MUltar ••••
I~J1I1IOl.t, art." 7.' •.·4el ....l.mIDI0• de la orde. 4. K.-rI. 0l11l1ll t
'I~ Jull_ 1191 ~
Madrid 6 de abril de 1~18.-P. O. El GeD~al Secretario, AKUado•
-o
t
(E) Dicha pensión le abonar' I las intrre.ad.. p<lr partes igualrs, .cumu"ndose 11' r;.
corresponditnte a la que pierda la aptitud legal.plra el percibo en la que I1 conserve, aln Q,
lIecelidad de nueva declu.d6n. t
(F) Ha Icrrd¡¡ado no percibe pensión de fondos pl1blicos por IU primf'r muido.
(G) Duplo de las 123.15 pesetaa que de retiro mensual disfrutabl el cauaaote al •
fallecer.' ;;
. (H) Dicha pf'nsi6n' se abonari en la formll siguiente: la mitad I Ja viudl y Ja otra
mitad, por partes iguales, entre los citado~ huerfanos,ll n. Jos~ hll8ta el 6 de mayo de '930,
fechl en que cumplirá 101 2. ailos, cesando antes si obtiene empleo con sueldo de fondoe
pdblico!l, Icumulindose entre I('s hu~rCllno8 la pute del que pierdll Ja aptitud ~gaJ para
eJ percibo en el qoe la consp.rve, .in necesidad de nueva declarllción.
(1) Be le transmite el benelcio vacante por fallecimiento de su madre D.· Adela de
Alba y Franco, 8 quien fu~ otorgado por R. O. de IS de abril de 1896 (D. O. D\lm. 83)·







.... -:=- =ir~_ ..... la. DlJ'UOI • ~:."
lee 11 abla. r .0"_ H 10M CIA ~- eo.eed_
----I - .....,a. PUl•• Cia.---1 1-- -11-1-11 1I-1--1-1I 11 I 11
• \D.•bUlaZ&pateroB1l1tr6I1'''~}. 1 11'
O.K.V.Ua4oUllr Zmlllac.nuoo m.... :.... ~:~r::llOu.,.•. ca,I&áIl. D. I ..to '"-, 1161 M, •I~·~:=:::~::::: ~m~~ . I ~ !
14. OIru" ID.· KaallelaOolpÍ Bunl IVl1l4.....l . tl~~.~:.~~~.~~~, -t.. .
... 1Ia4rS4 1. Asa..1I.Ourl40.l1b IB~rfa.. I801 ~~':~~ .•~~.?~~~~ 1.111 ..
.............. ,. VIotort.L6pu Kart1Jl••••••'~ ••• f · '~-.::':~~.=! .701 .., •f O.bIDO~.l1_14.l~. :rTol14o • ztaaNaoh_Panorl40... 14_.... • ITe=,~·.~·.~~~.~11._: MI •
(A) Dlch. penal6n .e lbonati 1 la. int~sad.sen 11 siguiente form.: la mitad. la
viada J 11 otra mitad. por partu IlUal~, a las referid.. bu6ñanlS, • D." Marla Luisa bas-
ta el 8 de diciembre de 19" en que contrajo matrimonio, acuIDulindose la parte corres-
polldleate de I1 bu6rfanl que pierdl I1 IptltlJd lecal para el percibo en l•• que la COIl-
le"eD, UD nectaldtd de nueve declaraci6n.
(B) Se le traa.mlte el beneficio vaCAnte por fallecimiento de au madre D.a Mirla
Krlael Marra Lópea, a quien fu6 otorgado por R. O. de , de lCOSto de 1194; dicbo beue-
ficio lo perclbiri por mino de IU tutor.
(C) Careclendo de derecbu 1 la peoaióD que concede: 1I ley de 8 de julio de 1560,
toda VeI que 6ata, ell'.u artIculo S.·, determinl para au aplicaciÓD que _ CAuaan\es la1leJ-
CAD eD el t6rmioo de do. allOl, condición que no cumple el presente caso. otorpndOlele
COIDO comprendida ea el Decreto de las Cortes de 28 de octubr~ de 1811," correspon-
fllente al empleo de Groeral de brig.da, 11 bien la cuanUa es 1I miaml qtle corresponde
1l empleo de c:oronel.
• (D) Dicha peDlI6D le abonlri • lu intereadas por partes ipaJes. IcuIDuliadose
la parte de la que pierda la .pUtud lecll para el percibo en la que la conaert'e, sin nece-
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